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S U S C R I P C I O N 
Capital. 2'-50 mes 
Fuera . TbO trimestre 
P U B L I C I D A D 
Según tar i fa . 
D E S C U E M T O S M E D I A N T E j 
C O N T R A T O i 
AXsTTI P I F A D O / 
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¡ "Estoy seguro de que en nuestra tierra ds héroes y de mártires, sa despajarán problemas que f 
| preocupan más allá de las fronteras" E l Jete del Estado, Generalísimo FRANCO I 
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Transcurrió el día de ayer, siii novedad en todos los frentes 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
En algunos frentes de los E jé rc i tos del Norte y del Sur, 
ligeros tiroteos, sin novedades dignas de m e n c i ó n . 
HAY UN ZARISMO ROJO QUE EMPLEA E L LATIGO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE PLOMO, PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. ES E L QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
Disposiciones oficiales 
E l Bole t ín Oficial del Esta-
da, en sa n ú m e r o del d ía 4, 
publ 'ca entre o i rás , las si 
guientes disposiciones: 
Orden de la presidencia de 
la Junta T é c n i c a del Estado, 
dotando de recursos al Patro-
nato Nacional Anti tuberculo-
so, con una e levación en las 
tasas postales, los días 10 de 
cada mes. 
Orden de la Secre ta r í a de 
Cultura y Enseñanza dispo-
niendo que n i n g ú n ca tedrá t i -
co de las Universidades per 
ciba más sueldo que el que le 
corresponda s e g ú n el escala-
fón. 
Orden del gobernador ge-
nera del Estado, establecien-
do con carác ter general la 
a p o r t a c i ó n publica con des 
t ino al fondo A u x i l i o de In-
vierno, sobre emblemas. 
Publicaremos en un n ú m e -
ro p r ó x i m o los 12 ar t ícu los de 
que consta esta d ispos ic ión . 
Ordzn del Departamento de 
Mai ina para la p re sen tac ión 
de los reclutao y excedentes 
de 1935, en los departamen-
tos mar í t imos . 
Crónica del frente de Madrid 
Salamanca.— Crcnira tele 
gráf ica que desde el frente de 
Madrid env ía el Teb ib Ar ru -
m i : 
Mejora el t iempo. No todo 
lo que fuera de desear, caven 
do abundante agua; pero aún 
así y todo el tiempo mejora y 
se va secando el terreno, con 
lo que la aiegría desde el Ge 
neral Orgaz hasta el ú t imo 
sol lado se exterioriza, por-
que permit i rá que desaparezca 
la impaciencia que existe por 
avanzar. 
Hasta el med iod ía recor r í 
con m i «balilla» varias posi-
ciones para comprobar el es-
tado del campo. Más de una 
vez descendimos del coche-
cito para comprobar el grado 
de humedad, notando que el 
terreno no resiste. A pesar de 
ello, nuestn s soldados de ar 
t i l lería trasladan sus ba te r í a s 
pesadas de unos lugares para 
otros. 
Los r íos y riachuelos, que 
desde la sierra del Guadarra-
ma bajan en busca del caudal 
del Tajo, parecen ríos de ver 
dad, y en muchas partes los 
cauces se encuentran casi 
atascados por el fango, que 
du ra r á mucho en desaparecer. 
E l r ío del Guadarrama lleva 
tal cantidad de agua que no 
na desparec ido el peligro 
para algunos puentes, sobre 
todo en la r e g i ó n de Cienvi-
gas, que e s t án amenazados y 
es posible se hundan. 
Como no toda la c r ó n i c a va 
a ser del estado del t iempo, 
daremos una noticia muy gra-
ta p a ^ todos y es que ayer 
mismo q u e d ó ordenada la re 
c o n s t r u c c i ó n del Alkázar de 
Toledo y hoy han dado co 
mienzo las operaciones de 
desescombro del interior del 
monumento. En esta opera-
c 'ón se emplea a los obreros 
rojos, y aunque parece a sim-
ple vista que sus manos no 
d e b í a n de tocar en aquellas 
ruinas sagradas, ya que ellos 
le destruyeron, deben tam 
ducentes a vencer esa resis-
tencia. 
Galarza ha utilizado esos 
poderes que se le han confe-
r ido , invadiendo la huerta con 
sicarios de la C. N . T . que 
arrebatan a los huertanos, no 
ya el setenta y c inc» por cien-
to de sus producios, sino la 
totalidad de ellos y fusilan a 
los que se resisten a entre-
garlos. 
Hasta ahora en estos actos 
de bandidaje, han ocurr ido 
114 muertos y m á s de 300 he-
r idos. 
La huerta presenta un as-
pecto de de so l ac ión inmensa, 
pues las acequias es*án des-
truidas en su tocalidad, mu-
chas barracas es tán incendia-
das y las familias de los huer-
tano 5 han huido hacia la po-
blac ión par? no ser v í c ñ m a s 
de los asesinos rusos. 
L a Prensa madrileña 
Madrid E l periódico m á s 
pesimista de todos los diarios 
madr i leños es "Informacio-
nes", que en en un ar t ícu lo d i -
ce: "Nos hallamos en días de 
prueba: e Ipeligro que nos ame 
naza es evidente; tendremos 
que emplear t o d a nuestra 
energ ía" . Y aconseja deposi-
tar la confianza en Miaja, obe-
deciendo sus órdenees . "He-
Turquía se oonollla con Ita- a fin de detener en lo posible 
"a »la enorme avalancha de las 
b ién tomar parte en la recons- j raido de Madrid" elogia des-
t rucc ión . Para ello no nos fal i mesuradamente el discurso de 
tan obreros y es posible que. 
si comienzan las operaciones, 
é s to s se mult ipl iquen de una 
manera considerable, pasando 
del campo enemigo al nuestro. 
Salamanca. — Entre las tro 
pas comunistas que operan en 
E s p a ñ a , han sido hechos p r i 
sioneros varios soldados per-
tenecientes a les regulares de 
los colonias francesas. 
En és tos .-e encuentran va-
rios soldados p^rtenecie'.-es a 
los regimientos n ú m e r o s 4 y 
140 de regulareo. 
Él problema de la huerta va-
lenciana 
San S e b a s í i é a n . — A y ^ r se 
recibieron noticias dando de 
talles del conflicto que se ha 
planteado (-n la huerta de Va 
lencia, a causa de pretender 
el gobierno al servicio de ios 
rus"s, apoderarse de un se-
tenta y cin^o por cien de los 
productos huertanos. 
Estos hicieron resistencia 
desde el primer momento v 
esta fué la causa de que el 
gobierno de Largo Caballero 
acordase investir a Galarza de 
poderes extraordinarios con-
M a r t í n e z B a r r i o , c l a ra s e ñ a l 
de que los he rmanos Busque t s 
e s t á n met idos en a l g ú n nego-
cio pa ra el cua l neces i tan de 
los "buenos se rv ic ios" de don | 
Diego. 
Los planes de Mr. Edén 
P a r í s . — M r . E d é n , ante e l ¡ 
giro de los acontecimientos! 
Mi l án .—Ayer se ha celebra-
do la entrevista entre el mi-
nistro turco de Negocios Ex-
tranjeros y el Conde Ciano. 
Por la noche tuvo lugar, en 
el teatro «Scala», una función 
de gala, representando «La 
B o h e m e » en honor del d ip lo-
má t i co turco. 
S e g ú n las ú l t imas noticias, 
en Pa r í s se sigue con verda-
ro in t e r é s el resultado de este 
encuentro d i p l o m á t i c o y se 
cree que con mot ivo de la 
so luc ión dada al asunto de 
Alexandreta por la Sociedad 
de las Naciones, T u r q u í a bus-
ca su r econc i l i ac ión con Italia, 
de paso que ésta se asegura la 
so luc ión d e l Med i t e r r áneo 
oriental . 
Jefe del Ejército rojo detenido 
R o m a . - S e g ú n un despacho 
de la agencia oficial alemana 
D . N . § . , ha sido detenido y 
conducido a Moscú , el jefe 
del e jé rc i to rejo de Siberia 
acusado de trotskista. E l mis 
mo comu. icado confirma qu? 
L i tv ino f f ha sido sustituido 
Esta ú l t ima noticia t a m b i é n 
¡ ha sido dada por las radios de 
Moscú . 
Todos contra el comunismo] 
BucaT-esr.-El presidente del 
gobierno rec ib ió a los perio-
distas a quienes mani fes tó que 
la d imis ión del ministro del 
Interior no le preocupaba, n i 
creaba n i n g ú n confl icto, pues 
él se har ía cargo de dicha 
cartera, para proseguir ia lu-
jeha contra el comunismo. 
No debe chocar 
- P a r í s . — L " Thnps dice que, 
cuando Mr. Herr iot visi tó R i 
~ : " T " I sia por pnmeia vez, obtuvo 
internacionales, ha cambiado A~ 
su programa de a c t i v i l a d pa 
ra los p r ó x i m o s quince d í a s . 
El ministro ing lé s de Nego-
cios Extranjeros tiene pensa-
do tomarse un par de d ías de 
descanso, para prepararse an-
te las p r ó x i m a s conferencias 
que h a b r á de celebrar. 
La situación en Rusia 
R o m a . = C o n t i n ú a n las d i -
sensiones entre S t a ü n , dicta-
dor I U S O , y Vorochi off, jefe 
supremo del e jérc i to ruso. 
Este ú l t imo , con mot ivo de 
las amenazas que contra él 
lanzó Stalin, ha ordenado la 
d e t e n c i ó n de varios oficiales 
de la G . P. U . H o y se han 
vuelto a producir numerosas 
detenciones, entre las que fi-
gura la esposa de Li tvinoff . 
A nuestros lectores 
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Desde el número de hoy, y guiados por el 
único afán de complacer a nuestros lectores, 
publicaremos todos los días las interesantes 
charlas del glorioso general Queipo de Llano. 
la i m p r e s i ó n de que Radek 
era un hombre de exttaordi-
nario talento. En cambio el 
fiscal de la U . R. S. S. le ha 
llamado, con mot ivo del pro-
ceso, «serp ien te d e g e n e r a d a » 
y «perro r a b i o s o » . 
Las trágicas inundaciones en 
Norteamérica 
Nueva Y o r k . — Memphis, 
con sus 250 000 habi:antes.-
espera quedar sumergida de 
un momento a otro. Circulan-
do desbordado é n t r e l o s for-
midables diques que protegen 
a la ciudad desde las inunda 
cienes del a ñ o 1927, el r io 
Missisipí ha alcanzado el n i -
vel de veinte metros. 
Una crecida de 15 cen t íme-
tros es en lo sucesivo sufi-
ciente para que la enorme 
masa de agua se desborde y 
sumerja a la ciudad. 
Desde hace tres d í a s , nu-
merosos equipos de obreros 
reforzados con voluntarios y 
soldados, tratan de levantar 
barricadas de maderos y sa-
cos de aiena, alrededor de los 
barrios m á s '„ajos de ia ciudad 
aguas o al menos, amortiguar 
su furor desvastador. 
Nueva Y o r k . — L a crecida 
del Missis ipí t o d a v í a no ha 
cesado, y numerosas ciuda-
des y pueblos r i b e r e ñ o s del 
r ío se hallan ahora bastante 
m á s amenazados de ser inun-
dados, mientras las aguas del 
r ío O h í o no han llegado a ú n 
en crecida a la ciudad de Cai-
ro , que se halla en la con-
fluencia de los dos r í o s . 
El domingo por la noche, 
la masa de aguas se hallaba 
en Evansvil le, a la mitad de 
distancia entre Louisv i l l e y 
Cairo, y cerca de 500 k i ló -
metros de Memphis, donde 
se ha pensado que la crecida 
a lcanzará su punto peligroso 
de aqui a cinco o seis d í a s . 
Para aumentar esta ca t á s -
trofe, se s e ñ a l a b a n e l s á b a d o 
ú l t imo por 'a noche, l luvias 
abundantes y copiosas en las 
grandes llanuras del Noroeste 
americano, donde varios r íos 
tributarios del Missisioi se 
han desbordado e inundan 
millares de h e c t á r e a s de te-
rreno que estaban sembradas. 
Nueva York .—La orden da-
da a las tropas es de «Eva-
cuad o seré is e v a c ú a i o s » , y 
ha sido llevada por estafetas 
a las ciudades y pueblos. 
¿Dónde andan? 
Madr id .—Ayer tarde la Ra-
dio nurx is ta oftcial de Ma-
d r i d buzaba un apremiante 
llamamiento a todos los jtjfes, 
oficiales, clases y soldados 
del bata l lón de Gira l , cuyos 
componentes han desapare-
cido sin q le se sepa por don-
de andan. 
Se conminaba a todos, con 
seve r í s imas panas si no se 
present ban r á p i d a m e n t e en 
su cuartel. 
¿E, genera! Pozas, fusilado? 
Lisboa.—Recientemente el 
general rojo P^zas, dec la ró a 
un corresponsal de la Agen-
cia Havas, que a pesar de 
cuanto se ha dicho, aún no se 
ha conseguido el mando úni-
co en la defensa de M a d ñ d . 
A ñ a d i ó que siguen las dis-
crepancias entre Miaja y K e-
ber. 
Estas deciaracione? disgus-
taron a Kieber, que o r d e n ó la 
d e t e n c i ó n de Pozas y su fusi-
lamiento. 
Este se l levó a cabo horas 
desp i é s . 
La S. de N. manda camiones 
a Madrid 
Ginebra.— La Sociedad de 
Naciones ha acordado enviar 
cuatrocientos camiones para 
Madrid, con el fin de intensi-
ficar la e v a c u a c i ó n . 
Dichos camiones, salieron 
esta tarde. 
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Veinte millares de milicnes de 
rublos para armamento en ia 
U. R. S. S. 
P o l o n i a . — L ^ r o p u e ta mi^ 
li tar en Rusia tf*na una terce-
ra parte de todos los gastos 
en general que efectúa el Es-
tado sov i é t i co . He aquí una 
d e m o s t r a c i ó n gráfica. 
R e l a c i ó n en millares de mi -
llones de rublos para arma-
mento: 1931, TS; 1934, 5: 
1935, 8 ^ ; 1936, 1^9; 1937, 
aO'l . 
Re l ac ión de gastos en ge-
neral, t a m b i é n expresada en 
millares de millones de ru-
blos: 1934, 46,9; 1935, Ó5-4; 
1936, 787 ; 1937, 97 ' ! . 
Esta es la forma con que 
Rusia se prepara para la gue-
rra. 
Nuevos poderes para Rooseveit 
W a s h i n g t ó n . — E l presiden-
te de los Estados Unidos, se-
ñ o r Rooseveit, ha decidido 
asumir los poderes que en la 
actualidad ostentaba el Tr ibu-
nal industrial . 
Viernes S de Febrero de 1987 PRO 
Impresos comerciales en "PROA, 
En favor del Aeródromo 
Por los s e ñ o r e s y entidades 
que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, han sido cedidas, a favor 
de l A e r ó d r o m o de esta plaza, 
las cantidades que t a m b i é n se 
indican, importe de los sumi-
nistros hechos a dicho A e r ó -
dromo en los meses que se 
expresan, por lo que se les 
dan las gracias por el rasgo 
pa t r ió t i co realizado que de-
b e r á tener imitadores. 
A u t o - S a l ó n , desde j u l i o a 
septiembre p r ó x t m o pasndo 
inclusive, 1.971,25; Pedro Fe-
rrer. mes de septiembre idem, 
7,50; Farmacia Alonso C i d , 
j u l i o a septiembre i d . , 377,85; 
Juan Gira l , mes de septiem-
bre idem, 40,00; L e ó n Indus-
t r i a l , agosto a diciembre idem 
9.555,80; Sr. Gallo (Dentista), 
extracciones de octubre, no-
viembre y diciembre idem, 
91,00; total, 12.043,40. 
En tanto subsistan las ac-
tuales circunstancias, L e ó n 
Industr ial segu i rá cediendo el 
f luido al A e r ó d r o m o . 
L e ó n , 4 de febrero de 1937. 
a c h a r l a co t id i ana del genera l Queipo de ano 
Hueras noches, s e ñ o r e s . 
Anoche otra vez hice «rabo-
na», no porque estuviese au-
sente, binó por necesidad de 
mí ob l igac ión . 
Esta noche he de hablar 
de algo que verdaderamente 
cuesta trabajo creer. 
N o se concibe que haya 
hombres que tuvieron siem-
pre fama de discretos, de co-
rrectos y dignos, lleguen a 
perder la cabeza de tal mane-
ra, a requerimientos del estó-
mago o del vientre, que se 
digan las cosas que dice ese 
s é ñ o r Osorio y Gallardo, a 
quien no hace mucho llamaba 
el Sr. Pujol , en A B C, «Oso-
r io y B i g a r d o » , porque efecti-
vamente, quien como él pro-
cede, es un bigardo. 
Este s e ñ o r , arrimando el 
ascua a su sardina, sirviendo 
a ese gobierno de Valencia, 
que le tiene colocado en esa 
«canong í a» , como correspon-
de a su figura, que supone la 
Embajada de E s p a ñ a en Bru-
selas, ha escrito un a r t í cu lo 
que ha llegado a m í en el d ía 
de hoy y doy cuenta de él 
porque es digno del comenta-
rio . Publica ese ar t í cu lo en el 
p e r i ó d i c o L a Depech, de Tou-
louse, que tanto se ha dist in-
guido contra nosotros y en 
favor de los criminales y ase-
sinos que forman el frente po-
pular. 
Ese a r t í cu lo se t i tula «Ideas 
y d o c t r i n a s » . — «Qu ienes son 
los ca tó l i cos e spaño le s» y al 
presentar el a r t ícu lo lo hace 
t a m b i é n del Osorio y Bigardo 
diciendo que es uno de los 
jefes principales del catolicis-
mo e s p a ñ o l , abogado eminen-
te, que defend ió a A z a ñ a en 
1934 y le considera como uno 
de los mejores oradores de 
E s p a ñ a . Era gobernador de 
Barcelona, en 1909 y consi 
g u i ó restab?ecer el orden en 
C a t a l u ñ a , d e s p u é s de la se-
mana t r á g i c a . As í se escribe 
la historia. Ese pe r iód i co que 
escribe s e g ú n las pesetas que 
recibe, desfigura los hechos 
de tal manera que dice que 
Osorio y Bigardo pacificó 
C a t a l u ñ a d e s p u é s de la sema-
na sangrienta cuando es sabi-
do que se e s c a p ó dejando 
aquel jaleo armado en Bar-
celona. 
Dice Osorio y Bigardo: 
« P u e d e parecer que exis t ió 
un conflicto entre la Repú-
blica e s p a ñ o l a y la re l ig ión 
ca tó l i ca . Afortunadamente no 
se combate la re l ig ión en Es-
p a ñ a , dice, n i se ataca la l i -
bertad de conciencia, n i con-
tradice a las autoridades de 
la iglesia romana. E l conflic-
to , si existe, es principalmen-
te de orden po l í t i co , por ha-
ber ciertos ca tó l i cos adopta-
do una actitud pol í t ica host i l 
a la R e p ú b l i c a » . 
Hace falta frescura, s eño-
res, para hacer esta afirma-
c ión . E l gobierno de Valen-
cia no combate a la re l ig ión 
ca tó l i ca , no lá ataca n i discu-
te sus autoridades, pero re-
cuerden ustedes lo que dijo 
Bujeda hace unos d í a s , en 
un m i t i n de Valencia, que di-
j o aquellos horrores de la igle-
sia y de los sacerdotes. 
Efectivamente, aquí en Es-
paña , en la zona roja, no se 
discuten los dogmas de la 
iglesia por que ál que lo hace, 
inmediatamente se le coge y 
se le da el paseito, como di-
cen ellos, y no hay qu ién se 
ocupe de discutirlos, por lo 
tanto. T a m b i é n dice no se 
ataca a ía libertad de concien-
cia, peio es sabido que a to-
dos aquellos desgraciados a 
quienes se ha cogido una me-
dalla en el pecho, donde la 
llevamos la mayor í a de les es-
p a ñ o l e s , se le fusila sin pie-
dad. No contradicen la autori-
dad de la Iglesia, no la con-
tradicen por que la ignoran en 
absoluto. No se concibe que 
que haya un hombre, a no ser 
ese señor , ese hebfeo, que 
pueda decir semejantes afir-
maciones tan contrarias a la 
verdad. 
Habla d e s p u é s de un llama-
do grupo-de democracia cris-
tiana, que se fundó hace bas-
tantes a ñ o s , en el que hab ía 
algunas dignidades de la Igle-
sia y cita nombres de dos o 
t ies , que tengo la evidencia 
no piensan lo mismo que el 
Sr. Osorio y Bigardo. Habla 
este s e ñ o r del programa de 
aquella a soc i ac ión y yo le d i -
go que nosotros, todos los 
que estamos en el frente en la 
parte de E s p a ñ a que gobierna 
el General Franco, le suscri-
bimos; los ú n i c o s que no lo 
ha r í an ser ían los del gobierno 
de Valencia y sus secuaces. 
Todos los gobiernos, desde 
hace m u c h í s i m o s a ñ o s , lo pri-
mero que h a c í a n era exponer 
el programa que h a b í a n de 
desarrollar, y nunca j a m á s se 
preocuparon de cumpli r lo . A 
nosotros no nos interesan 
esos programas. No haremos 
como el gobierno de la Repú-
blica, que d íó una Ley Agra-
ria que el d e s p r o p ó s i t o de los 
d e s p r o p ó s i t o s , ya que daba 
tierra a los campesinos en 
Extremadura, tierra con muy 
poca profundidad, só lo apro-
vechable para los magníf icos 
pastos, y que fué rotulada con 
la i n t e n c i ó n de que los cam-
pesinos se murieran de ham-
bre y así poderse hace." due-
ñ o s del poder por medio de 
la d e s e s u e r a c i ó n producida 
por el hambre en el pueblo. 
Ya lo d e c í a Vázquez Humas-
que, que como director de la 
Reforma Agrar ia se veía obli-
fiado a hacer lo que le manda-
ban los cabecillas de todos 
los pueblos, sin orden n i con-
cierto. 
Con t inúa despué» Osorio y 
Bigardo: « L a s constituyentes 
fueron disueltas prematura-
mente y de forma inoportuna 
y la d iv i s ión de los republica-
nos en diferentes partidos d ió 
una mayor í a parlamentaria a 
las fuerzas an t i r r epub l i canas» . 
E l D a i l y M a i l de Londres, ya 
dijo que ios partidos de orden 
en E s p a ñ a obtuvieron e n 
1936 4.556.000 votos en con-
tra de 4.570.000 de los rojos 
y a pesar de ello obtuvieron 
59 puestos m á s . La diferencia 
en votos a favor de los par-
tidos de orden demuestra que 
la m a y o r í a del país no quería 
a los marxistas. Y esos 59 
puestos fueron obtenidos ro-
b á n d o l e s , como ocurr ió con 
los de Orense, C á c e r e s , Cuen-
ca y otras ciudades. 
E i que mantenga las afirma-
ciones que ha hecho Osorio 
y Bigardo es un vi l lano. 
He de resaltar muy alto la 
conducta de aquella valerosa 
juventud de Palangre que en 
aquella é p o c a d e m o s t r ó su 
verdadero h e r o í s m o comba-
tiendo los c r í m e n e s y asesina-
tos del marxismo, luchando 
contra aquellas bandas de ase-
sinos, uniformados y arma-
dos, protegidos por las auto-
ridades. Aquellos muchachos 
que obligaron a Bela K u m , 
que hab í a llegado a Madrid 
para organizar la r evo luc ión , 
a refugiarse en la embajada da 
de Méjico. 
Entonces, el E jé rc i to , que 
es de la Patria y no del go-
bierno, t ra tó de salvar a la 
Patria habiendo tenido la gran 
fortuna de haberla salvado. 
Porque esta guerra va a tocar 
a su fin muy pronto. 
El parte oficial no dice na-
da. Miaja en el MinUter io de 
Marina repite que ha habido 
tranquilidad, y algunos tele-
gramas rojos dan cuenta de 
algunos éx i to s . Las contra-
dicciones de todos los d í a s , 
pues de haber habido éx i tos 
los acusa r ía el parte oficial. 
He de resaltar la . destitu-
c ión de Kleber, que unos la 
achacan a que ha ca ído en 
desgracia y o í ros que ha sido 
por las discrepancias con Mia-
ja, y otros que con las tropas 
que manda, que se le han in -
subordinado y que no quie-
ren nada con el . Le ha llama-
do el gobierno de Valencia y 
aKá a marchado para no vo l -
ver a Madria y para salir ca-
mino de su país . 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española. 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga. 
Inspírate en el amor a la 
Patria. 
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Café Sar lestsurant 
El más selecto 
t e 
C E N T R A L 
^ El mejor café m 
•mu mi — T I — n r T 1 l ~ - n 
I 
• 
n c i o n 
Procedente de Baleares, A r a g ó n y Galicicia, ha recibido 
X J Á . :R/:BTV̂ OLTOS.A. IB.OOO 
pares de zapatos de distintas clases 
V I S Í T E L A Y S E C O N V E N C E R Á 
m E V O I L T O S - A . - Rúa. 18 y 35 - LEON 
B • g 
Embutidos 
f L O S M E J O R E S § 
1 Trabajo del Camino (León) \ 
| Teléfono 1 1 3 0 
Miaooaoancjor O Q o o o a o a o a a n D a o o c i a o o o 
Pp/.uquena Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñ o r a s , a caroje ¿ e personal de 
m á x i m a competei d a . 
L e g i ó n V i l , 4, entresiieu 
d i ) , ¡/Casa itoMAn) 
Panoderío 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada e n Leót 
S A N T A A N A , 71 Teléfono 149: 
P A N DE LUJO Y COERlENTf 
SERVICIO A D O M I C I L I O ) a5) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
(54)" L E O N - O V I E D O - GIJON 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE ENBUTID0S 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: A v d a . P. Isla, 21 . 
T e l é i o n c 1170 
F á b r i c a : Carretera Trobajo 
Te lé fono 1938 
(£4) L E O N 
Bazar ALONSO 
R a m ó n y Cajal, 1. L e ó n {2^ , 
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H u e v o s F r e s c o s 
a ^ ' 5 0 d o c e n a 
se aespacLan en (85) 
huevera Motu nía. Cervantes, 3 
Huevera Viidueia. Padre Isla, 17 
MIGUELPEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
(5U) Carpintería artística 
R e s t a u r a n t N O V E L T Y . 
Independencia, 2 Telf . 1324 
Servicio por menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo cenfort (7 
V I C T O R I A 
CAFE - GRANJA - BAR 
Siempre la m á s alta calidad 
en todos los a r t ícu los . (18) 
RIPOLL 
Especialidades eléctrinas 
Ramiro Balbuena, n ú m . 16 
Te l é fono 1467 (65) 
R T O M E 
Teléfono 1442 
n f\ JL f\ 
Ordoflo II, 7 
Bater ía de cocina - Cristale-
r ías - Vajillas - L á m p a r a s col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo (~) 
OBREROS. Torneros, meca. ;.cos y 
fundidores (moldeadores), se n- cs-
sitan. Dir i jan los ofrecimientos; 
Factor ía "HIJOS DE J. BARRE-
RA S. A . " . Vigo, 
Suscribios a 
y estaréis bien 
PROA" 
informados. 
F R O 
(Corresponsalías 
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D E S A H A G Ú N ' De au in tan i l l a y Bobia 
T I Víehnés S de Febi^ha de 
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Cimedor de Asistencia Social 
E l Ayuntamiento de Sah -.gún 
viene suministrando alimentos en 
especie a ias familias más necesi-
tadas de la población desde pri-
mero de diciembre. 
Para esto tué nombrada una jun-
ta presidida por el alcalde, D. ) uiio 
Cuenca de la Red. La recaudación 
que h;zo oportunamente dió un 
total de diecisiete mil pesetas. 
Están encargadas de repartir 
estos alimentos las Hermanas de la 
Candad y lo ha jen con arreglo a 
ias necesidades de cada familia. 
Los lotes de raciones suministra-
das cada día están formados de 
varios artículos, habieado atendido 
durante los pasados meses a uno^ 
2,589 cupos de raciones completas. 
Se sirven hoy 112 lotes de raciones 
diarias. 
Con esta forma de asistencia so-
cial se consigue que ei fuego in-
dispensable para preparar los ali-
mentos sirva también para templar 
el ambiente de la humilde morada 
y para que, en medio del calorcjha 
acogedor, se celebre el familiar 
yaniar. 
La Junta encargada de este ser-
vicio ha suministrado, tambiéa de 
los recursos de que düpone., sen-
dos equipos completos de ropa, a 
9; niños y niñas de los má-) nejesi-
tados y se propone ampliar aún el 
número en relación a las necesida-
des locales. 
F.rns de Falange.—Se han ter-
minadvj las, obras ae adaptación de 
nuestro cjartel de Falange, para, 
e.i muy próxima fecha, hacer la 
instalación y fcsepa ación conve-
nieaté de las diversas secciones de 
e>U J . O. N-S. 
—Ha sido nombrado capellán de 
la sección de «flechas» el culto 
sacerdote, hijo de Sahagún, don 
MaicéUnb Prieto, qujén se propone, 
eíí conferencias o charlas amenas 
a mánales, atender a la e iucac ión 
religiosa y moral de los futuros 
hombres de la nueva España. 
Él Jefe local de P . y P . , Alvarez. 
GASA PRIETO 
i") l ^ i^ frío 
|erseys, i rajes interiores. Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan; 
Los niños ruegan por España 
Los niños de la escuela de este 
pueblo que, no satisfechos con el 
cotidiano canto y en'.omción de 
himnos a la Bandera, Ejército y 
Milicias, al no poder en acción 
pero sí con el espíritu, empuñar la 
certera ametralladora para aniqui-
lar a ios sin Dios y sin Patria, con 
el mayor fervor empuiian el arma 
que siempre venció: ' la «Oración» 
y la «Cruz», pues postrados alum-
nos alumnos y maestro ante la ima-
gen de la Santísima Virgen y su 
Amantísimo Hijo, Rey de Reyes, 
nuevameite, y con ta io derecho, 
encronizados en nuestra escuela, 
acabamos de ofrecerles un novena-
rio, pidiéndoles, desde lo más ínti-
mo de nuestros corazoncitos, la re-
dención de nuestra querida y enlu-
tada España y la ^orona de triunfo 
y gloria para nuestro noble y salva-
dor Ejército; novenario que termi-
namos con una misa y comunión 
general de m-estro, alumnos y pa-
dres, que ofrecimos por los héroes 
caídos por nuestra no menos santa 
como justa Causa. 
E n nombre de los niños de esta 
escuela, sirvan estos humildes ren-
glones de invitación a todos los de 
la zona liberta la, para que secun-
den nuestra defensa y petición ante 
la Santísima Vi-gen, para que 
nuestros valientes soldados y mili-
cias desde el frente, y los niños des-
de ia escuela, por medio de la ora-
ción, podamos en fecha no k j na 
gritar con grito firme e imperece-
dero, las tan sublimes palabras que 
desie e1 18 de julio han vibrado en 
los labios de los buenos españoles, 
¡¡áspaña!! ¡¡Una, grande y libre!! 
Niños españoles: ¿Os molestaría 
al retoñar a vuestros hogares, des-
de la escuela, entonar este verso 
cual lo hacemos, henchidos de fe, 
los de Quintanüla y Bobia?: 
Es mi bandera la CTAS. 
E s Jesús mi capitán. 
Ante su poder divino 
los rusos no pasarán, 
Mil gracias a todos y que la San-
tísima Virgen conceda a nuestro 
salvador ejército la mu}" pronta 
merecida victoria. 
L a alumna falangista, 
OLIVA RODRÍGUEZ 
Una v e l a d a b e n é f i c a 
E l pasado día 28 tuvo lugar, en 
el Teatro Principal de esta ciudad, 
la representación de la conocida 
obra de Muñoz Seca titulada «El 
Chanchullo», que se ponía en esce-
na por valiosos elementos de F a -
lange y de esta población, con ob-
jeto de allegar recursos para sufra-
gar los gastos de la Cabalgata de 
los Reyes Magos y reparto por la 
misma de juguetes a los niños asis 
tidos por el «Auxilio de Invierno» 
de esta J . O. N-S. 
El teatro se vió concurridísimo, 
y la labor desarrollada por el ele-
mento femenino y masculino que 
tomó parte en la representación fué 
verdaderamente admirable, no que-
riendo consignar nombre alguno 
porque todos, todos, desempe-
ñaron con admirable ^acierto sus 
respectivos papeles. Da idea abso-
luta de la verdad de esto el que en 
vista del éxito volverá a ser repre-
sentada dicha función en fecha 
muy cercana en el Teatro Edesa, 
también de esta localidad. 
Falange Española de Ponferrada 
consigna su reconocimiento al per-
sonal no perteneciente a ella, que 
contribuyó a una obra tan impor-
tante. Que cunda el ejemplo. 
(Servicio local de Prensa y Pro-
pa ganda) 
De Santa M a r í a del P á r a m o 
M E R C A D O S 
E l mercado celebrado el día 31 
estuvo bastante animado, a pesar 
del tiempecito que nos gastamos, 
frío y húmedo, que tiene paraliza-
das las faenas del campo. 
Los diferentes granos, en pese-
tas, por hemina, se cotizaron así; 
Trigo, a 6,50. 
Cebada, a 4. 
Centeno, a 5^50. 
Avena, a 3,50. 
Alubia pinta, a 10,15. 
Alubia blanca, a 12 75. 
Garbanzos corrientes, a 18. 
Garbanzos gordos, a 23. 
Las patatas se vendieron a 2,25 
pesetas arroba las del país, y a 2,75 
las blancas. 
E l vino tinto l legó a 5,25 pesetas 
cántara. 
Los huevos se vendieron a 2 25 
pesetas docena. 
Estos precios, salvo para los hue-
vos, están francamente sostenidos, 
especialmente en centeno y pa-
tatas. 
DE N A V A T E J E R A 
C h a r l a s p a t r i í t l c a s 
E l ilustrado falangista y honrado 
vecino de esta Manuel Diez Gon-
zález tuvo a bien honrarnos el día 
de las Candelas a la salida de Misa, 
en el vestíbulo de la casa-escuela, 
con una charla amenísima y vi-
brante, espontáneo brote de su 
bien templado espíritu español. 
No .pretendemos hacer la presen-
tación de este ¡«robo ciudadano y 
patriota fervoroso, al indicar a 
vuela pluma la benemérita aciua-
ción que desinteresadamente viéne 
practicando en este noble pueblo 
con sus chispeantes/schí rlai,», tan 
atentamente escuchadas, lo que 
sería por demás injusto silenciar. 
Todas ellas llevan el marchamo 
inconfundible de una bien con-
trastada finalidad educa lora del 
pueblo y el indiscutible mérito de 
un reci contenido ideológico. 
L a última versó sobre la benéfica 
influencia social del glorioso José 
Antonio Primo de Rivera, pasando 
seguidamente a perrilar el momen 
to actual, en ei que fustigó tan 
valiente como acertadamente los 
odios e inmoralidades, carcoma vil 
de no pocos espiritas. Terminó 
abogando poruña España grande 
y con enérgicos vivas a Cristo Rey-
a la Inmaculada y *l glorioso Ejér, 
cito., logrando íelizmente dejar 
complacidísimo al numeroso pú-
blico, que en alguno de sus párra-
fos se sintió profundamente emo-
cionado. 
Nuestra más cordial enhorabue-
na al orador. 
UNO DE NAVA 
Navatejera, 4-2-1937. 
Símbolo de '.a nueva España, 
han de ser el miembro roto, 
la mujer llorosa, el bolso 
vacio. 
Es decir: el herido en la gue-
rra, ia madre, la esposa o la 
hija que lloran ausencias del 
caído en lucha, y el que dió 
voluntariamente toda su 
fortuna para sostener a la 
Patria, levantada en armas 
con santa ira. 
Teófilo Ortega 
DE BEMB1BRE 
El general * Aranda se detiene 
entre nosotros 
Con motivo de detenerse el co-
che en que viajaba el heroico ge-
neral A . anda para coger gasolina 
5T enterarse de si se podía pasar el 
puerto de Manzanal, hemos tenido 
el gusto de conocerle, propagán-
dose rápidamente la noticia y sien-
do enorme la cantidad de público 
que acudió, deno de fervor pa-
triótico, a conocer a tan valiente 
soldado de la Patria. 
Dándole tscolía, subieron hasta 
el puerto el comandante del puesto 
de la Guardia civil, accidental, 
Felipe González, y los guardias 
Triguero y Arturo. 
De sociedad.—De>pués de tres 
meses en la línea de fuego se en 
cuentra entre nosotros, con cuatro 
úí s de licencia, nuestro primer 
jefe de Mil cias José Santa Tecla 
Carrasco. Celebraremos que le 
sean todo lo gratos posible. 
E L CORRESPONSAL 
t 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios OQ caridad por el alma de 
E l s e ñ o r 
loo Loieozo m\\ iwk 
(Industrial) 
que falleció en Trobajo del Camino (León) 
el día S de febrero de i g j ó 
a l o s 5 8 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los S. S. y la B. A 
D . E . P . 
Su afligida esposa, D.a Magdalena 
Ordás Gutiérrez; hijos, D. Juan, 
D.!l Rosario, D. José, D. Pedro, 
D. Feliciano, D.*4 Gumersinda y 
D. Gregorio Ariz ga; hijo políti-
co, D. Emilio García González; 
padre político, D. Gabriel Gutié-
rrez; hermana, D.a Elvira Ariza» 
ga; hermanos políticos, tíos, so-
brino-j, primos y demás familia: 
A l recordar a V, tan triste 
fecha, le suplican se digne 
encomendar su alma a Dios 
y se sirva asistir a su M I S A 
D E C A B O D E AÑO, que se 
celebrará hoy viernes, S del 
corriente, a las D I E Z de 
la mañana, en la iglesia 
parroquial de Trobajo del 
Camino, por lo que le que-
darán muy agradecidos. 
EÁ dia 8 del corriente mes se ce.' 
lebrará una misa, en la misma 
iglesia, por su esposa, D .a Gumer-
sinda Guantes Martín {q. e.p. d.) 
a s t a s p a r a s o p a 
TELEFONO 23 
' L A I N D U S T R I A L L E O N E S ü " 
, Ü i z : o i s r 
AGENCIA TELEFUNKEN 
Repara Radio•P^ceDtores, Ampl i f í cadores , Emisoras, Cines 
Pay^s X . A p a r ^ í r s ^ ' ^c^ ro -méd icos , motores, etc. 
iiistalanips luz, Ümbres a.^?:r_a-icaa, -s.-arrayos y motores. 
Hacemos £ 6 d o en E l e c t i v i d a d . 
T A L L E R E S t L C S A L E M A N E S » 86 
Ir.Ic* e^dencia, 4 — L E O N — Teléfono io. \ — Apartado 19. 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s " 
son log preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i m i r o D i e z 
FABRICA : Padre Isla, Teléfono 1833 T p ( ~ ) M 
DESPACHO : General Picassc, ^9. « 1622 í-^L-'^-/i ^ 
L A G A F A D E GAO 
L E N T E S — G A F A S 
M B O Ñ O n. 4 
- F O T O G R A F I A 
T e l é f o n o 1149 (O 
x > £ ¡ a o ü - A - a i o 3 s r B S 
< S I SE> S I S i 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Te lé fono 1547 Apartado 127 
L E O N (68) 
D o c t o r F . A G E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla. 2 -Teléfono "56 
LE O N (41) 
U I R . A . X J I T . A . , S . - A . . 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, nüm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, D e p ó s i t o s , etc.) 
U L T I M O S M O D E L O S D E FIBRO M A . 
Remitimos C a t á l o g o gratis (78) 
BAR C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me-
rienlas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil Pil, » a M 5 
Criadillas, » * » a 1,15 
Cervantes, 4- Telf.0 1222. L ^ 5 n 
Casa Gutiérrez 
O H O O O Tli -A^ T E S 
O O M B S T 1 0 3 1 / B £ 
Ordeño II, It 
(29) Teléfono 161ü 
n i R e c e p t o r e s Agencia exclusiva 
R u m o - v i o ñ i s 
Ordofio II-2 Teléfono 1449 (a6) 
T I B J O I D O I R O X i E O l i T 
P R O F E S O R D E L I N S T I T U T O RUBIO 
Especialista en Partos yMatriz 
O r d o ñ o lí , n ú m . 20, principal - L E Ó N 
TELÉFONO 1454 93 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
^rreteria (28) Materiales 
\ \ por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . j n O j 
Ordoño IIi 18 LEON Teléfono Vt&t 
igina 4 Viernes 5 de Febrero de 1937 PROA 
oías de aotualíóa 
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.Auxilio de Inv ierno 
El comedor infantil 
maug 
Di njitnos ayer cómo fué inau-
rado el comedor infantil esta 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
so, un amor activo. Y así lo 
diferentes ocasio-
y de especial ma.^ 
he d icho en 
nes a todos 
ñ e r a a las camaradas d2 la Sec-
c i ó n femenina, las cuales e s t á n 
desde ahora por m i l lamadas a 
l lenar el contenicfo materno "de 
biecido en e^ta capital , en la 1la Falange, la orfandad o la po 
calle de Ordeño I l j por: A u x i l i o 
d é inv ierno y regentado por la 
Sección Femenina de F. E. 
Kn cuanto a la carta remitida 
por nuestro jefe provincial. Ve-
lez; he aquí su bello contenido: 
-Cainarada Raimundo Rodrí-
gutz del Valle. 
Querido camarada: No pue-
de, dignamente, faltar mi voz 
en la inauguración de los Co 
medores del Auxi l io de Invier-
no ¡Auxilio de Invierno! Come-
dores del Auxil io de Invierno 
para niños (desvalidos). Para 
niños huérfanos, que no pueden 
pagar la' culpa de ser hijos de 
unos hombres que se dejaron 
drogar por el veneno de la an-
tipatria... Tu sabes, camarada, 
como io saben iodos los falan-
gistas leoneses, el calor del al-
ma que yo pongo en estas ins-
tituciones. 
Querer al niño es un dulce 
decer ordenado por el Rabi de 
Galilea^ pero si además el niño 
es huér iano y necesitado, ese 
querer és un imperativo de cris-
tianismo y satisfacción espiri-
tual. Ten en cuenta que si a 
esos niños les hacemos regus-
tar ei clima caliente de esta 
Patria amorosa, mañana se in-
corporarán aleg.es a la hermo-
sa tarea de reconstruirla. Esta 
es la labor urgente que yo quie-
ro hacer y quiero que se haga 
por mis camaradas. Mi consig-
na, pues, para con los niños 
(desvalidos) es un obrar amo 
breza de los pequeñuelos . 
Hoy se inauguran unos Co-
medores del Auxi l io de Invier-
no. Ya es algo, pero no bastan-
te, a mi regreso de la misión 
con que el Mando me ha hon-
rado, deseo encontrar instala-
dos y funcionando otros come-
dores que sean suficientes para 
que ni un solo niño leonés su-
fra la mordedura terrible del 
hambre, ni el rigor del frío. Yo 
bien sé que de sopetón es im-
posible el total remedio de los 
males; mas desde ahora todos 
los falangistas dedicaremos 1? 
máxima atención a- la excelsa 
labor de atenuar la desgracia 
de los inocentes niños sin ale-
gría. Y en esta tarea estoy se-
guro de qne seréis asistidos por 
todo el pueblo de León, que 
siempre pregona su catolicismo 
y nada como esto más bello y 
meritorio a los ojos del Padre 
nuestro que está en los cielos... 
Y así hay que ir procedien-
do hasta que constituyamos la 
Patria una, grande y libre en 
que sea verdad el Pan y la Jus-
ticia pa.a todos los miembros 
vivos de ia Nación. 
Recibid todos, con mi recuer-
do y mi ademán nacionalsindi-
calista, un abrazo fortísimo de 
vuestro camarada Jefe provin-
cial. 
* * * 
La organización del servicio 
de comedor para este mes de 
febrero dice así y es cariosa: 
Ei terroi rojo 
Cataluña 
en 
Se sstablccen dos turnos, en 
atención a la necesidad de una 
discip'ina y de una continuidad 
en la labor educadora de la 
obra; en semanas partidas, de 
tal modo, que haya siempre dos 
personas que represeuten el 
elemento de i l a c i ó n de la eos 
tiiinbre de unos días a otros. 
Elisa Granizo y Mercedes 
Crespo, días « , 3 y 4>!; ^eciiia 
Carvajal y Carmen Millán, 2, 3, 
4) <(5) 6, 7»; Esperanza González 
y Paca Lobato, 5, 6, 7, «8, 9, 10 
y 11»; Antonia Lobatu y P. üel 
Cerro, 8, 9, I O , 11, €12,13 Y U » ; 
Luisa Millán y Cándida Pérez, 
I I , 12. 13, 14, «15 , 16 y 17»; 
Aurea Lobato y A . Fernández, 
15, 16, 17, « 1 8 , 19, 2o y 21»; V. 
Serrano y M . Luna, 18. 19, 20, 
21, « 2 2 , 23 y 24»; Raquel Gutié-
rrez y Lola Taibo, 22, 23, 24, 
«25, 26, 27 y 28» . 
En cada turno van señalados 
con una línea, aquí en t\ perió 
dico con comillas, tres o cua-
tro días. Ello indica que las se-
ñoritas a quienes se refiere 
tendrán que encargarse del ser-
vicio total del comedor desde 
¿as n u e v í en p:into de l a m a 
ñan^i asumiendo la responsa 
b i l i i ad de la vigilancia del pe 
so, recuento y calidad de los 
alimentos y de la recepción y 
aseo ae los niños a su llegada. 
Para que la obra del come-
dor tenga una eficacia educa-
dora, para que sea algo más ¡ 
que un sitio donde se da 
comer, es preciso pensar en la 
constancia del sacrificio. Nadie 
falte. Nadie se disculpe. Nadie 
olvide el compromiso contraí-
do. 
Podemos dejar de hacer lo 
que a cada uno personalmente 
nos abañe e interesa: aquello en 
que va la vida, la formación, el 
porvenir y el bienestar del ñi-
ño . 
No podemos ni (debemos de-
jar de hacerlo jamás. Así reza el 
cartel que arrancamos del nue-
vo comedor. 
os obreros y el Eiérc!to:L^0df!aSsS 
. Por don A n t o n i o P é r e z de 
Olaguer . Edic iones A n t i s e o t a -
r i a s , v o l u m e n I I . B u r g o s , 1937. 
Mucho se ha escr i to en con 
tra de las propagandas sepa-
r a t i s t a s y anarqu izan tes que 
t u v i e r o n en C a t a l u ñ a su p u n -
to de o r igen y e m p o n z o ñ a r o n 
a toda E s p a ñ a . 
Pero, nada de lo escr i to p o -
see la% elocuencia ob je t iva del 
libro que r e s e ñ a m o s . L o s cua-
dros m á s repugnantes del t e -
r r o r - q u e las nordas ro jas han 
impues to a C a t a l u ñ a son una 
Ifeccion t r emenda que j a m á s 
debe o lv ida r E s p a ñ a y que se-
guramente no se b o r r a r á de 
•la'- m e m o r i a de los catalanes. 
iNo hay pa labras con q ü e exe-
c r a r la perfidia de las logias 
m a s ó n i c a s , p r inc ipa l e s res-
ponsables de esas c a c e r í a s de 
curas, incendios v a n d á l i c o s y 
crueldades refinadas. 
E l s ó l i d o p r e s t i g io de P é r e z 
de Olaguer , que se ha af ianza-
do ' ex t raord ina r iamente con. su 
obra d r a m á t i c a , " M á s leal que 
ga lan te" y con su reciente cam 
p a ñ a p e r i o d í s t i c a , alcanza, con 
e s t as .pág inas sobr ias y emo-
t ivas , su de f in i t iva consagra -
:ción. 
V P r o p á g a r su l i b r o es hacer 
• buena obra de ca to l i c idad y 
' e s p a ñ o l i s m o . A ñ a d a m o s q u e 
' su p r e s e n t a c i ó n ex te r io r e s 
^senc i l la y elegante. 
; FRANCISCO MOLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
''lio, calle de Cervantes, 8, t r ipl i-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
IBUGUEL DIEZ~ 
Contratista de obras (81) 
C a l d e r ó n : 
SUiíia an te r io r , 286,90 pese-
tas . , 
A n í b a l R o d r í g u e z , 2 ; Ignac io 
\ i e r a , 2 ; Pedro O r d á s , 2 ; G u i -
l l e r m o Maeso, 2 ; Secundino 
F e r n á n d e z , 2 ; J u a n Moreno , 2 ; 
Cons tan t ino L ó p e z , 4; Rodr igo 
r au jo , 4 ; J o a q u í n R o d r í g u e z , 
2 ; Gumers indo Sal, 2 ; J o s é 
G o n z á l e z G o n z á l e z , 2 ; Pedro 
Garbal lo , 2 ; Eduardo G a r c í a , 
2 ; A n t o n i o M é n d e z , 2. 
L u m a j o : 
Rafael Castro y Vives , 15; 
Vicente A n t o l í n S a g ü i l l o . 1 ; 
Celso F e r n á n d e z A r g ü e l l e s , 3; 
Car racon te : 
B e n j a m í n Alvarez R o d r í g u e z 
1,20; F i l e m ó n V á r e l a G ó m e z , 
1; M a r i a n o Med iav i l l a , 2 ; J o s é 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 1 : V i c -
t o r i a n o S a c r i s t á n G o n z á l e z , 
10; Cas imi ro G a r c í a A d r i á n , 5, 
U l p i a n o Blanco , 1 ; J u l i o Malas 
Alvarez , 1 ; B a u t i s t a G a r c í a A l 
varoz, 5; L u c i a n o O r d o ñ e z Gar 
c ía , 5; Cayo Presa Prosa, 1 ; 
M a g í n . F e r n á n d e z , 2,70; Carlos 
B lanco Cuadrado,, 5; A r m a n d o 
G a r c í a F e r n á n d e z , 1 ; M a r c e l i -
no Alvarez A r g ü e l l e s , 5; L e o -
nardo Alvarez G a r c í a , o; Joa-
q u í n S u á r e z Salgado, 15; M o i -
s é s G i l a Delgado, 5; A l e j a n d r o 
Q u i n t a n a Calzadi l la , 2 ; J o s é 
T e j ó n P é r e z , 1; E u l o g i o L l a -
mazares, 2; B e n j a m í n G a r c í a 
' ^ " i an M a r t í n , 3; I smae l G i l a D e l -
gado, 2 ; Manue l Calvo Gal lo , 
2 ; J u l i á n Ol la F e r n á n d e z , 14; 
J e s ú s B l a n c o Cuadrado, 5. 
Suma y sigue, 983,80 pese-
tas. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con 
t e lé fono . 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. L E O N . (8) 
agua } 
mul t ados p o r vender c a r b ó n , 
con f a l t a de peso, los i n d u s -
t r i a l e s Pedro Ramos , A n t o n i o 
L o r c a y M a r c e l i n o A r i a s . 
Para' ev i t a r el repeso que 
se viene haciendo, estos " a v i s -
pados" i n d u s t r i a l e s h a c í a n el 
r e p a r t o desde las siete has ta 
las diez de la noche, pero, es-
tablecido u n se rv ic io de v i g i - < 
lanc ia , se les decomisa ron 23. 
sacos de c a r b ó n . 
Mano m u y dura es lo que 
neces i tan los frescos que t r a -
t a n por todos los medios po-
hles de hacer "su agos to" s i n 
r e p a r a r en las c i r c u n s t a n c i a s 
p o r las que a t ravesamos, que 
exigen, no s ó l o 1 a e x t r i c t a 
j u s t i c i a , cua l es l a de e n t r e -
gar a l c o m p r a d o r el peso que 
paga, s ino has ta el sac r i f i c io 
por el b ienes tar genera l . 
F a r m a c i a s 
i u m o de noche: de ocho 
re la noche a nueve de la 
m a ñ a n a , 
Sr. JLópez Robles F . Merino 
De Sociedad 
H a n s a l i d o : 
Pa r a Salamanca, don Gre-
go r io B e r n a l P tOdr íguez ; a V a -
Uadol id , d o ñ a Celest ina B l a n c o 
Palencia , don J u s t o P laza 
Montes y don L u i s V i l l a l b a . 
— P a r a Orense, don S a n t i a -
go R o d r í g u e z R o d r í g u e z ; a. 
Oviedo, don A n g e l P. de G a l l e -
go; a Sevi l la , el comerc ian te , 
don A m á n e l o G a r c í a L o r e n z a -
na, a V i t o r i a d o ñ a E l i s a B a y ó n 
Alvarez y a B u r g o s , d o ñ a A u -
r o r a T i e j o , don Servando Gon-
z á l e z V i l l a r y d o ñ a P i l a r Ove-
j e r o . 
— P a r a c o n c u r r i r a u n a 
Asamblea convocada por la 
U n i ó n de Federaciones de Gas-
t i l l a la' V i e j a y L e ó n , es tuvie-
r o n ayer en* Salamanca, los 
s e ñ o r e s , don Glodoaldo Velas-r 
co. M a g i s t r a l de la S. I . G. y 
don F r a n c i s c o del Rio A l o n s o 
y don A g u s t í n de Celis de L e ó n 
C o n c i l i a r i o , Pres idente y V i c e -
pres idente de la F e d e r a c i ó n 
Diocesana de Sindica tos C a t ó -
l icos A g r í c o l a s de L e ó n respec-
t ivamen te . 
De no pasar, en el plazo de 
48 horas, a liquidar su imparte, 
serán enviados al Juzgado Mu-
nicipal, para ser cobradas por 
la vía de apremio, las siguientes 
multas impuestas por la Alcal-
día: 
Don Cayetano Lapuente, 5' 
pesetas; Honorato Fernández, 
5; Miguel González, 5; Bernardo 
I roüa jo , sfjú.sé b'ueyo, 5;Teo 
doro Torres, 5; Félix bánchez, 
de Villaquilambre, 15; jacinio 
Hidalgo, de l uente Castro,. 15; 
i^lora Velasco, 150; Bodegas 
Leonesas, 5; Kuiternández, 5; 
Ramona Merinu, 5. 
Don Miguel Flórez, de Nava-
tejera, 5; Matías Flórez, de Vi-
Uarrodngo, 5; Luis Delgado, de 
Villaquilambre, 5; Gregorio 
Diez, de Villaobispo, 5; Josefa 
Valle, de Villaquilambre, 5; 
Clemente de Célis, de Navate-
jera, 2; N^rberto de Célis, de 
Navatejera, 2; Faustino León, 
de Villaquilambre, 5; Feliciano 
Alonso, de Villaquilambre, 5. 
Pon F.éi|x Sáncnez, de Vi l la-
quilambre, 25; Ramón de Célis, 
de Navatejera, 5; Josefa Valle, 
de Villaquilambre, 25; Bernar 
do Fernandez, de Viilaquiiam-
bre, 5; Felipe de Célis, de Na 
vatejéra, 2; Felicísimo Alonso, 
de Villaquilambre, 2; Ambrosio 
García, de Villaobispo, 10, 
Don David López ha hecho 
un donativo de 5 pesetas, y don 
Luis Norverto otro de 50. 
Dios se lo pague. 
A U D I E N C I A 
Áyef mañana se sentó en el 
bcnquillo Isidoro López Robles, 
lecaudador de cédulas en Ga-
rrafe, acusado por el Ministerio 
rúbiicü, representado por don 
Emilio Rodríguez, del delito de 
falsedad y paia el que sé pedía 
la pena-de tres meses, once días 
y mil pesetas. 
El ¿ r . Roa, a b o g ó , basán-
dose en la falta de pruebas, por 
su absolución. 
P E S C A D E R I A V i G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Te lé fono 19Í5 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de ios principales puertos, (63) 
Comesfibies ÍSIQ* 
CiPRiANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de B o ñ a r 
n 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
G i l y Carrasco, 6. 
T e - é f o n o I ^ i . l 
A s o c i a c i ó n de Car idad 
Donativos 
D4a Araa'-Ja de Aragón, 5 pe 
setas. 
Nuevos suscriptores 
D.a Sira S^n Pedro, 3 pese-
tas; don Perfecto García, 1,50; 
don Eduardo García Rodríguez, 
2; don Manuel Herreras y seño-
ra, 2; don Victorino Chamorro, 
3; don Miguel Solís y herma-
nos, 3; doña Raimunda Jurio, 5; 
«Fl Unante Blanco», 4; don Pe-
dro Alvarez, 1,50; señora Viuda 
de José F. Devesa, 5; don Ma-
nuel Alvarez, 2; don Bernaruino 
Escanciano, 2; don Benito Iz-
quierdo, 3; don Cipriano Diez, 
3; don Francisco Rodrguez, 2; 
don Isidoro Alonso, 5; don Ra-
miro Carniago, 1,50; Manuel 
Rodríguez, 3; don Sixto Pascual, 
2; Francisco Pérez, 3; d o n j u á n 
Briones, i ; doña Brígida Monto 
ya, l5 don Argimiro Factor, 
l ^ O pesetas. 
Por mediación de la Inspec-
ción Municipal de Vigilancia, se 
han dado de alta, don Manuel 
Alvarez, con 3 pesetas mensua-
les; don José Vilanova, con 1; 
Gran Hotel, con 5; don Fran-
cisco Fuertes, con 3; Hermanos 
Gil Rivera, con 2; don José 
García y señora, con 3; don 
Manuel Campelo, con 2; don 
José García Martínez, con 5; 
y niños Lolita y Paquito Rol-
dán, con loo. 
En metálico, entregó al jefe 
de la Guardia Municipal, diez 
pesetas un maestro que no qui-
so dar su nombre. 
C a f é N o v e l t y 





Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
Í56) y de 5 a 7. 
Una perfecta, r áp ida , ga ran t í 
zada r e p a r a c i ó n en sa aparato 
de radio, en 
dio-Ele o i r a 
Um5n y Cajal» S. W f , $410 (76) 
Viveros de Arboles Frutóles 
J O S E S K U A N E Z - La Bañeza (León/ 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
• que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (20 ) 1 
NMERGÍm lUSMlTilLURES S. A. Leoi 
uinaría - Calefacción - Saneamiento 
Art í cu los para mesa y cocina • Aparatos 
de luz - L ino leum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Es! ufas de todos los sistemas ss 
(>7) 
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En defensa de la verdad 
II 
El Sr. J. González, en su afán 
de zaherir al obrero manual de 
Asturias, ha dicho que ganaba 
catorce pesetas de ¿a la r io , pero 
no supo decir cuantos y Quie-
nes eran los que ganaban ese 
salario. En una industria, señor 
J. González, la minera por ejem-
plo, puesto que en Asturias es 
una de l^s más importantes y 
que más obreros tenía, el per-
sonal se clasifica por categorías 
o oficios, y a nadie que discu-
rra un poco se le puede ocurrir 
que en todos los oficios ganen 
los cbreros el mismo salario. 
Para hacer deducciones que 
se aproximen a la verdad en 
estas cesas, Sr. González, ?s 
preciso operar sobre el salario 
medio de los obreros de una 
industria, y, si se refería a los 
obreros que prestaban sus ser-
vicios en la industria hullera, el 
Salario medio se aproximaba a 
las diez pesetas. Dichas las co-
sas así, el lector que más y que 
menos puede hacer su composi-
ción de lugar y caei en la cuen-
ta de que en Asturias no nada-
ban los trabajadores de la in-
dustria hullera en la abundan-
cia, y como éstos los obreros 
de otras industrias de la citada 
región. No comparto, ni nadie 
que te"«ga sentido común puede 
compartir tampoco, Sr. Gonzá-
lez, el que si, para la tranquili-
dad de España, es preciso que 
se hunda la industria de Cata-
luña, Bilbao y Asturias, que se 
hunda decía usted, pues con 
ello resultaiía beneficiado el 
campo .. Eso, Sr. González, no 
se le ocurre ni al más cerrado 
de mollera, porque esos impor-
tantes centros industriales son 
los principales consumidores de 
los productos del campo. ¿Qué 
sería de los labradores si no hu-
biese consumidores para sus 
productos?... fc 
j OJere usted, como todo 
buen español, una España gran-
de e independiente. Pues yo le 
aseguró, Sr. González, que eso 
no se consigue con sóío tener 
una buena y boyante agricultu-
ra; se consigue si después de 
esto, o a la vez que esto, se lo-
gra industrializar a España en 
el grado que puede y merece 
ser industrializada. Estoy con-
forme con que la industria no 
viva a exp3nsas del campo ni 
éste a expensas de aquélla. P̂e-
ro si alguna nación apela al 
dumping para hacer la guerra 
en el propio, mercado a uno de 
los productos de nuestras in-
dustrias, no cree el Sr. Gonzá-
zález que el Gobierno debe 
apoyar y ayudar a la industria 
nacional, para mantener y con-
servar la independencia? Hay 
momentos difíciles para el cam-
po y para la indnstria, en los 
que \oz buenos españoles deben 
aplaudir al Gobierno de la na-
ción que les ayude y estimule a 
salir adelante. 
España, por la riqueza de su 
suelo y de su subsuelo, puede 
y tengo fe ciega en que ha de 
ser grands y libre, pero con 
buena industria y también, con 
buena agricultura, Sr. González. 
A grandes rasgos ya ve có-
mo pensamos, no yo sólo, aino 
muchos otros obreros manua-
les de Asturias, a quienes trató, 
Sr. González, cen ligereza y 
ninguna caridad. N'sotros, más 
humildes por ser cristianos, le 
perdonamos y le rogamos no 
vuelva a escribir apasionada-
mente de cosas que desconoce-, 
porque nos duele, no lo que de 
nosotros ha dicho, sino por el 
mal lugar en que queda, no el 
escritor, sino la persona, por lo 
qne representa... 
PEMAVI 
Leen, i de febrero de 1937. 
L a s d e la retaguardia 
En esta gloriosa epopeya tan 
importante para nuestra patria | 
como la que inició Don Pelayol 
y tan decisiva para la civiliza-1 
ción como la que se ventiló en» 
Lepanto, la auténtica España, 
la que conoce el pasado glorio-
so y universcl de su historia y 
los destinos cue Dios y la mis-
ma Geografía la tienen enco 
mendados, la depositarla de esa 
gama riquísima de cualidades y 
sentimientos que a su paso por 
nuestro suelo fueron dejando 
diversos pueblos hasta fundirse 
en una raza imperial, surge po-
tente e intacta, después de más 
de un siglo de fracasado libera-
lismo, y de un lustro de nefasta 
democracia. 
Este núcleo de nuestra hispa-
nidad, que durante nuestra lla-
mada «decadencia histórica» ha 
guardado celosamente las estn-
cias de nuestra personalidad 
nacional, constituyendo un re-
licario un Sancta-sanctorum 
inaccesible a las profanas e im-
pías ideas aportadas por comu-
nistas y extranjeros con el cri-
minal propósito de inyectarlas 
en su personalidad, éstos que 
en guardia permanente, mucho 
más heroica y difícil que la que 
ahora hacen en los campos de 
batalia, y de los que a menudo 
leíamos en la prensa que caían 
en la calle, en las aulas, en las 
oficinas, en el taller, víctimas 
de la pistola marxista... estos 
son la «verdadera aristocracia», 
la continuadora de aquella otra 
que en tiempos remotos era tan 
celosa de guardar la pureza de 
su sangre, de su religión y de 
su honor; la de los señoríos, la 
. A . " V I S O 
" U A UNION Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
dê su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accide: -es. Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en I935, más de 54 millones 
pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. LllÍ8 NorvertO Hernández 
Oficinas: Legión VII , 4 (Casa Roldán.) 
Viernes 6 de Febrero de 1937 
de los blasones, la de las armas, 
la de los libros, la de los claus-
tros, la aristocracia de Isabel, 
la de Cisneros, la de Calderón, 
la de Cervantes, la de Santa 
Teresa, es la que en gloriosa 
herencia nos trasmiten y perpe-
túan en la raza, ese Ejército; 
esas milicias, esa parte de vues-
tro pueblo ,que antes supo de 
fender, y ahora sabe imponer, 
la hegemonía de los mejores. 
Esa otra que los demócratas 
llamaban aristocracia, heredera 
tal vez de la sangre, de los títu-
los y del dinero de la auténtica 
aristocracia de nuestra época 
imperial, salvo honrosísimas 
excepciones, ha desaparecido y 
nosotros hemos de quitar hasta 
los signos que la puedan dar tan 
injusta denominación, con el 
mismo patriótico celo con que 
hemos de desterrar el marxis-
mo, el separatismo, el antiespa-
ñolismo de la conciencia de 
muchos otros. 
En esta nueva España que se 
está forjando, están dando nor-
mas de superioridad los cruza-
dos de esta epopeya, unos en 
vanguardia, pero no en la van-
guardia de los cargos, de las 
riquezas, ni de la popularidad, 
sino en la de la lucha, los sacri 
ficios y la muerte, la selección 
que en estos verdaderos mo-
mentos de diferenciación, con 
el pensamiento y el corazón 
puestos en Dio^ y en España, 
está ecnergiendo de todo el 
pueblo español, sin distinción 
de clases y de profesiones; jó-
venes innúmeros q u e nutren 
unidades de lucha; madres cris-
tianas que están alenlandj y 
sosteniendo la causa con su t-a-
bajo y sus consejos, después de 
donar heróicamente su marido 
e hijos al ejército de los pa-
triotas; padres tan buenos, tan 
españoles, que envidian a sus 
hijos porque su naturaleza, su 
energía física no es capaz de 
llevar a la realidad lo que sus 
virtudes y entusiasmo les inspi-
ran. Esta potencialidad hispana, 
recogida y encauzada por El 
Caudillo la ha diseminado, la 
ha lanzado, cual semilla poten-
te y v tal, a toda la nación, vivi-
ficando a unos, vigorizando a 
otros y enardeciendo a! pueblo 
con aquella fe con que suelen 
hacerlo los apóstoles o caudillos 
cuando transmiten movimientos 
ideológicos a las muchedum-
bres, bajo la forma de dos o 
tres signos, de dos o tres sig-
nos, de dos o tres palabras, 
como en la revolución francesa, 
pero de contenido bien diverso: 
España una, grande, libre. 
Toda la energía que dimana 
de este sentimiento patriótico y 
redgioso, impulsó al pueblo a 
ofrecerse y consagrarse a la 
causa de la manera que pueda 
ser más útil. A unos, como a 
María, les ha tocado la parte 
más brillante, sí, pero tacibión 
la más heroica y de mayores 
sacrificios, puesto que más di; 
rectamente ofrendan su vida 
pero no olvidemos esa otra 
labor oscura, callada, pero deci-
siva y entusiasta de la retaguar-
dia en que un día lloran con 
alegría a hijos y familiares 
muertos por la santidad de la 
causa, otro sufren la infamia de 
tenerlos en compañía del ene-
migo, que ceba en ellos su saña 
cobarde y criminal, y todos 
ellos vuelcan su ya mermada 
hacienda en suscripciones y 
aportaciones diversas, rivalizan-
do todos los pueblos en aventa-
jar a los demás, en superarse 
a sí mismos. 
EMILIANO V E L E Z 
Páramo del Sil. 
'acha 5 
=11111111111 " " " " " i Anverso y reverso de la 
intelectualidad española siiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiB 
Aquella estampa famélica y 
transparente de vigilas, que la 
maravillosa pluma de D. Miguel 
de Cervantes supo plasmar en 
su notable creación literaria «El 
Licenciado Vidriera», ha veni-
do reencarnándose, en el trans-
curso de los tiempos, en mu-
chos hombres de la intelectua-
lidad española. 
Así a nadie extrañaba que un 
eminente literato, un hombre de 
ciencia, o un jurista, paseasen 
por las calles de la ciudad sus 
trajes lustrosos y su estampa de 
hambre, mientras el negociante, 
el tendero,y el obrero industria-
lizado, vivían en la opulencia o 
en el desahogo económico. 
Parecía que existía en los go-
deres públicos, y en el ambien-
te ciudadano, como una hiper-
trofia de la sensibilidad, como 
una falta de gratitud, para quie-
nes habían consumido su exis-
tencia entre las retortas de los 
labor-torios, o los quirófanos 
de las clínicas practicando el 
bien. 
Pero el secreto de esta incu-
ria para con el hombre de cien-
cia era sencillamente que en 
España, para triunfar y vivir 
bien, no quedaba otro camino 
que el de ^figurar en la políti-
ca»; no importaba que, en el 
terreno profesional, ei médico, 
el abogado, el farmacéutico, 
etc., fueran unas perfectas nuli-
dades; lo esencial era el estó-
mago, máxime cuando estas in-
clinaciones eran apoyadas por 
familiares y vecinos, que en 
cuanto terminaba el niño la ca-
rrera, y no empezaba enseguida 
a ganar dinero, se le acosaba 
por todas partes con el disco 
consabido; ;Por qué no te metes 
en política?... • 
Y, por esto, hombres que no 
tenían un concepto profundo de 
su dignidad, en lugar de resistir 
las sugerencias extrañas, y per-
manecer fieles en los campos 
de la investigación, o del estu-
dio, se arrojaban en los brazos 
de cualquier partido político, o, 
vergüenza mayor, en una secta 
masónica, para de esta forma 
poder disfrutar de todas aque-
llas comodidades o,lo que peor, 
aún, lujos que deberían haber 
ganado con la honradez y las 
fatigas de su trabajo. 
He aquí el anverso y reverso 
de la medalla de la intelectuali-
dad española bajo los panora-
mas políticos de la vieja España: 
O «Licenciados Vidrieras», o 
ateneístas encumbrados por una 
logia, o un «Frente Popular> 
que, por sostenerse en sus do-
rados pedestales, no han repa-
rado en ofrecer su nombre y 
sus conocimientos al servicio de 
la antipatria. 
Procuremos que en lo sucesi-
vo nuestres intelectuales sean 
nuestro orgullo y ei de nuestra 
Paria, ofreciéndoles una vida 
decorosa y un respeto sencillo 
a sus áfanes; pero, a los répro-
bos y a los ingratos, que de 
vez en cuando van asomando 
sus figuras académicas y com-
pungidas desde las urbes del 
Extranjero, observémosles y 
tengámosles en cuarentena, pa-
ra ver si son sinceros sus arre-
pentimientos. 
AZUL 
León, febrero, de 1937-
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a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admiten partorientas v casos o u i r i i m de n p i c i a 
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m u í C M . Q U a * 
Atropello de auto 
En la carretera d( 
cerca de esta capital 
proximidades d e 1 n 
" E l Paraíso", e 1 
L E . 2.488, conducido 
Gabriel Parra, al S( 
la requisa, atropello 
ven Paula Valle, vecina U& T Z -
Ilaquilambre, causándola va-
rias lesiones de carácter leve 
de las que fué asistida en la 
Gasa de Socorro. 
Señora: Pida a su tienda 
J a b ó n P A Q U i S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Euialío Aivaraz 
Trooajo del Camino :73) 
Madrina de guerra 
L a solicitan: Los cabos, Pe-
dro Lorenzo Porto, Angel Am-
pudia, Gregorio Paz y José Ló-
pez, y los soldados Felipe Ga-
rrido, Felipe González, Pedro 
Gómez y José Pazos, todos del 
Regimiento de Zamora núme-
ro 29 en Asturias. 
Los falangistas de L a Uña 
Angel Fernández; Moisés Pol-
vorines, Jesús Felipe Medina, 
y Benigno Fernández; y los 
también falangistas de Riaño 
Agapito Fontecha, Sinesio Gu-
tiérrez, y Aquilino RodrÍEj"^ ^ 
¿ÍÜSSREVUELTA MIx 
Procurador de los Tribunj 
- Titulado eri T922 
Despacho y onoinas: SfiHRANOS. 14 (Caí.» 
de D. Epigmenio Buetamante). Telf. 1261. 
L E O N (69) 
Aotívidad, competonoia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Sunfureoto' i e «fe^z";» «3 r^oi ios rftrr.os 
Un don tivo 
D. Juan Ortiz y sobrinos, 
de Valencia de Don Juan, han 
donado al Hospital del Semi-
nario una caja de huevos. 
eonesa 
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•n i i e H e ü d a de] 
í p i a n U t í e t é t 
í íta atropellado 
la aza de Santo Domin-
lé atropellado por el auto-
^ ^ i e l servicio p ú b l i c o 
.686, conducido por Gene-
5TI ros, el ciclista Marce-
C- :i¿ález, el que afortuna-
damente, no sufrió lesión algu-
na. Sólo hubo que lamentar la 
destrucción tot̂ .l de la máquina 
que montaba. 
A l o s m a e s t r o s 
E l que no haya adquirido 
aún la fotografía del Excelentí-
simo General Franco, puede 
pedirla seguidamsnte a Ja Im-
prenta Moderna (Legión V I I o 
Cardiles, 5), a los precios de 
0,55, I , 3,5o, 4,50 y 6 pesetas. 
Libros escolares, de los auto-
rizados por la Comisión de Bi-! 
bibliotecas. 941 
A la cárcel 
E n la tarde de ayer, ingresa-
ron en el "hotel" de Puerta 
Castillo, para cumplir arres-
to de cinco días impuesto en 
juicio de faltas por hurto, las 
jóvenes María Taberna García 
de 21 años, Asunción Garrido 
Freiré, de 25 y Rosa Olivera 
Fernández, de 22. 
barracónfe; 
¡ i l f l Bar 
Sinisío 3 ia nú 1 fmm mñémm 
CID, 3 Teiéí. IOI3 L ¿ O Í S 
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Una coz 
Ayer mañana, fué curado en 
la Casa de Socorro de una 
grave herida en la frente, el 
niño de 10 años Horacio L o -
renzana, de Santibáñez d e 1 
Porraa. I .a herida le- fué ocasio-
nada por una fuerte patada 
de caballería. 
\ S T A 
' se r-inuevo, marca 
. amplificador «Phi-
ñesas, propiedad del 
íavides. 
,u basta Jendrá lugar el día 14 
de febrero, a las 3 de la tarde, en el 
Café del Orbig:o. 
Registro Civil 
Ayer, no se practicó ningu-
na inscripción en las distin-
tas secciones de esta oficina. 
CARNICERÍA SR TRASPASA 
Se traspasa la acreditada carni-
cería de Lino Santos q. e. p. d.). 
Para informes en la misma, calle de 
P l a t e r í a s , ' 3 , frente a la Escalerilla 
de la Plaza Mayor. 
Se les dispara un fusil 
Cuando maniobraban c o n 
un fusil, los "pelayos" o re-
quetés infantiles Julio García 
de 12 años, que vive en la calle 
de Gil y Carrasco número 5 y 
Antonio Prado, de 12 años, do-
miciliado en Santa Ana núme-
ro 50, se les disparó, ocasio-
nando a los dos varias heri-
das de pronóstico reservado, 
de las que fueron asistidos en 
la Casa de Socorro. 
Deseamos cordialmente la 
curación de los chicos, pron-
ta y total. 
A g u a O x i g e n a d a 
E t e r A n e s t é s i c o T J I H 3 S A . 
P r o d u c t o s ÚB U n i ó n Q m m m E s p a ñ o l a S. k 
Viernes S de Febrero m 
L a fiesta de Santo 
m á ¿ de Aquino, P a | 
de los Estudiante^ 
Preparando ios festejol 
A las seis de la taiXj 
ayer, bajo la presidenc'; 
Excmo. Sr. Gobernado7 
tuvo lugar en el salón 
siones de la Diputacú 
vincial la sesión pre 
del programa a segi 
festividad del día ^ m 
Tcmás, cuyo pro 
puso a considerac 
selecta asamblea, 
los siguientes acue 
Constitución de Comi 
sión.—PresidencL honor, 
Excmo. y RvdmoT ^r. Obis-
po; Excmo. Sr. Gobernador 
Militar de la Plaza; excelentí 
simo Sr. Gobernador civi l , 
Sr. Alcalde, Sr. Presidente de 
la Diputación. Sr. Delegado 
de Orden Público y Sr. Dele-
gado de Instrucción Pública. 
Comisión consultiva y ase-
sora.—Un representante de 
cada centro docente de es ta 
carital (Instituto, Veterinaria, 
Normal y Comercio), elegido 
por su claustro respectivo; 
M. .1 Sr. D. Olegario Díax 
Caneja, prefecto de estudios 
y profesor del Seminario de 
León. 
Representantes Je los si-
guientes centros y organiza 
ciones: Del Sindicato E. M., 
Asociación de Maestros Q ¿ p -
lieos, del S. E. U . , de 
maestros y maestras nac 
les de León, de los Colé; 
de Enseñanza Privada, p ^ 
eos de la ciudad, representáa-» 
tes de los Cabildos Catedral! 
y Colegi-1, Agustinos, Capu 
chinos. Jesuítas, Maristas, Se-
minario Conciliar de León y 
un alumno del último año del 
Institu:o-, de la Normal y de 
la Escuela de Comercio, pu-
diendo recaer estos nombra-
mientos en alumnos matricu-
lados con matrícula de honor 
en todas ias asignaturas. 
A l final de la sesión, el se-
ñor Gobernador Civil propu-
t-o, y se acordó por unanimi 
dad, que l i Comisión consul-
tiva y asesoia se reúna sin 
más aviso en el mismo lucrar 
el próximo día 8, a las seis de 
la tarde, para proceder al 
nombramiento de una comi-
sión organizadora y ejecutiva 
compuesta de seis miembros, 
que tendrá a su cargo los tra-
bajos que requieren el buen 
éxito de los actos que figuren 
en el programa y ejecutar los 
acuerdos que adopte la comi-
sión consultiva. 
ti U A 
ss coifborailflfes de "Proa" 
Nuestro colega ^Yugo y F íe -
las-, de Avila, un gran pe-
.ódico falangista, reproduce 
h su número llegado ayer a 
kta capital, la bella poesía 
tos villancicos de la guar-
ía1', original de nuestro co-
[borador 
Curso de Iféreces Provisionaies 
Convocado para cubrir, entre otras plazas, 70 para In-
fantería y 5 para Ingenieros en la 8.a División. Edad, 
d-sde los 18 años. Instancias, hasta el IO de Febrero. 
Preparación, documentación según modelo oficial, y 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (frente al Banco de España). 
Teléfono 1563 . LEON 
G A R A G E B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a ! 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Es&ación de engrase y reparaciones 
Bunro Nuevo, 4 LEON (34) Teléfono 17 
i í Salliuens - h m 
L e ó n 
Clínica dental 
Irdoño I I , 7, pral. 
reléfono 1812 (25) 
Floro de Luna" Je-
Local de Prensa y Propa-
fanda de la Robla, y cuya poe 
ha. fué publicada en nuestro 
feriódico el día de Reyes. 
; L a composición fué leída 
ior el actor Fernández Guen-
ía en ia velada celebrada con 
tiotivo de la conmemoración 
iel 2 de Febrero, por la F a -
;ange, y mereció m u c h o s 
aplausos. 
E n el mismo número de di-
ho colega se publica un ar-
tículo de nuestro cuito cola-
borador "Vat" que vió la luz 
en PROA días atrás. E l colega 
de ia patria de la Doctora! 
Mística nos hace el honor de| 
decir que lo copia de nos- j 
otros. | 
También otros colegas hanj 
reproducido artículos de núes j 
tros colaboardores, como las 
bien escritas ."Pinceladas" de 1 
"Ese" (o wZorita",que es el i 
mismo) y reportajes aparecí- j 
dos primeramente en núes-1 
tras columnas. 
Hasta el ilustre general j 
Queipo de Llano se ha ocu-1 
pado en una de sus "charlas",! 
recientes, de u n reportaje! 
nuestro. 
Felicitamos a nuestros cul- j 
tos colaboradores y nos con- ! 
gratulamos de esta distinción 
que se hace a PROA. Pero 
¡por Dios! que no vayan abo-i 
ra los colaboradores a abu-1 
sar, que no tenemos papel, j 
MUJERES 'ÍETÉSPMA1 
\ntiniiación de la lista de 
donativos 
abel Castillo Villavide!, 
una muda; Sra. Viuda de Ce-
sáreo Lobato, dos mudas; se-
ñora de Mata, E l Toisón, Hu-r 
minia del Cueto, Francisca 
Hidalgo de Paz, Ascensión 
Crespo de Aláiz y señora de 
Arce, una muda cada una; 
señora de Lubén y sus hijas 
Juanina y Eloína, una cama 
turca, dos sillones de mimbre, 
una mantelería y cuatro pares 1 
de calcetines, 
D.a Carmen Ponce de León, 
D.a Pilar Zorita, señora de 
Beneyto, D.a Concepción A j -
f^geme y D.a Rosa Lorenzana 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Para oonraroiantes e iridusti»^ 
Ira 
E l Excmo. Sr. tíobernado» 
General del Estado ordena g* 
dé la mayor publicidad a S 
siguiente nota circular: 
• E n vista de la necesdiad 
imperiosa y argente de habiü, 
tar camas en abundancia pa-
ra efectuar la recogida de 
gran número de tuberculoso» 
sin asistencia médica ni 1^^. 
dios de reposo y aislamiento, 
este Patronato Nacional, en el 
deseo de resolver con energij 
y rapidez el problema plantea^ 
do, se dirige por medio de ea^: 
ta circular a los comerciante» 
e industriales de cuantos ra-
mos negocien artículos utíli« 
zables para dicho fin (camas, 
mesas de noche, ropas blan-
cas y de abrigos, bañeras» la-
vabos, cocinas, lámparas, mow 
biliario normal y sanitario^ 
colchonería, etc. etc.), con ob-
jeto de que expongan a este 
Patronato las ofertas que pu-
dieran hacer a precios míai-¡ 
mos como cooperadores de la 
noble obra antituberculosa. 
Las ofertas serán enviadas a 
Valladolid, sede del Patronato 
Nacional Antituberculoso, dea 
tro del plazo de 15 días. 
Donativos 
Don Lupercio Ordás, de Val- \ 
devimbre, ha donado, con des- , 
tino a la Suscripción Nacional 
5 onzas, 9 cuartos de onzas js 
dos monedas de veinticinco pe-
setas oro. 
D o ñ a Evarista Pellitero . 
García, del mismo pueblo, ha 
entregado para el mismo fin, 
3 onzas y un cuarto de onza. 1 
Los obraros de la explét^ui 
cíón minera de Bembibre pr©^ n 
piedad de don Julio Tabeada», 
ha entregado la cantidad dd 
410 pesetas para la suscrip-
ción nacional. 
E l alcalde de Soto de la Ve-
ga, 28,50, con destino al ho*-
menaje del general Franco. 
E l capitán médico de la 
Compañía de Camillas, 50 pe-
setas por el concepto del Pla-
to Unico. 
Me es muy grato hacer pú-
blico este acto de los que es-
tán cumpliendo sus deberes 
con la Patria, y demuestran 
esos nobles sentimientos en 
favor de los desvalidos. 
L a c a m p a n a r e m o -
En el Boletín Oficial del 
de Prado, una muda cada una; Estado, apareció el texto ío-
María Ve^a, un aparato de tegro de la Orden sobre orga-






R. Arellano, nos mudas y dos j iachera azucarera pa7a"l937l 
jerseys;D. ,Segundo Costillas, 38 de ia Comisión de Agri 
tres camisas, tres calzoncillos 
y tres camisetas; D. Emilio 
Prieto Malagón «La Revolto-
sa», ana pelliza, una camisa, 
una camiseta, unos calzonci 
líos, un par de calcetines de 
lana y dos pañuelos. 
La Hidroléctrica cede el 
importe de una factura de 
65,65 pesetas. 
La fábrica de 
Trabajo 
.tienen noticia los 
cultura y 
de que ya 
lectores. 
La producción total en la 
campaña de referencia será 
de 2.123.000 toneladas. 
Los cupos definitivos acor-
dados para cada zona serán: 
Asturias y León, 180181, to-
neladas; ' Navarra y Rioja, 
camas «La 242 406; Vitoria y Miranda, 
Higiénica», seis edredone. y | 97.194. Ar ón 608 267 Lé. 
cuatro perchas. 
A I m q c éw de Coiortiole^ 
Exportación de legumbre» 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o ALFA 
Ramiro Fernández Oonzález 
T e l é f o n o 1310 (permanente) 
Apartado de Correos, 1 2 . — - L E O N 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
Depósito en l e ó n : Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
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rida y Monzón, 84.495: Va-
lladolid v Falencia, 58.173; 
Madrid y Toledo, 111.545* 
Córdoba, 68.855; Granada, 
386 888; Sevilla y C á d i z , 
114.449; Almería, Málaga J 
Sur de Granada, 70.553. 
Los precios a que drbe de 
pagarse son los siguientes: 
León, Zamora y Soria, 88 pe-
setas tonelada; Falencia, Va-
lladolid y Aranda, 87; Vito-
ria, Miranda y Baza, 85; Vi-
llacañae, Jalón, línea de Ta-
rragona, 82; Guadalajara, Si-
güenza, Caiiñena, Utrillas, 
Huesca y Vicien, 81; Zarago-
za, 80; Recajo, Logrofo, 78; 
Córdoba, Sevilla, Málaga, 7$; 
San Juan, Tardienta, Monzón» 
Pina de Ébro a Casps, 73̂  
